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返品条件付販売と履行義務に基づく収益認識
～ IASB と FASB の収益認識プロジェクトの提案を中心として ～






































































 期末の会計処理  
（借） 売　　掛　　金 100 （貸） 売　　上　　高 100 
 売　上　原　価 80  商　　　　　品 80 
 返品調整引当金
 繰　　入　　額 2  返品調整引当金 2 
 返品率どおりに返品された場合の翌期の会計処理  
（借） 商　　　　　品 8 （貸） 売　　掛　　金 10 
 返品調整引当金 2    
 返品されなかった場合の翌期の会計処理  







































































































































 期末の会計処理  
（借） 売　　掛　　金 100 （貸） 売　　上　　高 100
 売　　上　　高 10  返品調整引当金 10
 売　上　原　価 80  商　　　　　品 80
 商　　　　　品 8  売　上　原　価 8
 返品率どおりに返品された場合の翌期の会計処理  
（借） 返品調整引当金 10 （貸） 売　　掛　　金 10
 返品がなかった場合の翌期の会計処理  
（借） 返品調整引当金 10 （貸） 売　　上　　高 10
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